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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Ли Лины
 на тему: Борьба с преступностью и охрана дикой фауны и флоры от незаконного оборота
 __________________________________________________________________________________________
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	отлично	Тема действительно актуальна, особенно для России, и студентке это удалось показать.Криминализация мирового рынка объектов дикой флоры и фауны обусловлена тем, что незаконные операции с объектами СИТЕС по доходности стоят на одном уровне с нелегальным оборотом оружия, наркотиков. Это способствует сохранению браконьерства и незаконной добычи объектов животного мира, наносит непоправимый ущерб растительному и животному миру.В результате браконьерства и последующего контрабандного вывоза нанесен серьезный ущерб многообразию и уникальности флоры и фауны Дальневосточного региона и Сибири – 160 видам животного и растительного мира, входящим в Приложения СИТЕС. Более всего пострадали амурский тигр, дальневосточный леопард, бурый и гималайский медведь, пятнистый олень, кабарга, дальневосточная мягкотелая черепаха, а также женьшень, дальневосточный трепанг и амурский осетр.
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	отлично	Действительно, исследований, как указано магистранткой Ли Линой, на эту тему почти нет. Разработаны более широкие темы российско-китайского сотрудничества, которые в целом касаются темы экологии. И само активное сотрудничество в данной сфере имеет очень короткую историю, именно поэтому важно понять, какие меры могут быть эффективными по борьбе с незаконным оборотом объектов дикой флоры и фауны.
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	отлично	Цель определена точно и пути её достижения – задачи – прописаны корректно 
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично	Студентка провела анализ огромного объёма источников правового характера, как международного, так и национального уровня. К сожалению, не все их отразила в списке источников и литературы.
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	хорошо	
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	отлично	Методология отражает междисциплинарный подход к изучению данной проблемы
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	хорошо	Сегодня Китай – один из крупнейших партнёров России, взаимодействие с которым для решения природоохранных задач просто необходимо. Но в третьей главе студентка кажется не убедительной, не получается аналитики и описательность ведёт к общим выводам, а не к конкретике, о которой заявляет Ли Лина в цели и задачах исследования
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	хорошо	
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	отлично	
Средняя оценка:	

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Магистерская диссертация на тему «Борьба с преступностью и охрана дикой фауны и флоры от незаконного оборота» Ли Лины представляет собой оригинальное исследование. Автор смог самостоятельно найти во многом новую и актуальную тему, которая требует практического решения совместных усилий двух стран – Китая и России, междисциплинарного подхода в изучении. В результате проведённого анализа проблемы приходит к самостоятельным выводам.
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
